En elogio de las glorias immortales, que adquirieron los plausibeles memorables Pimenteles, de cuyos singulares meritos superiores, se contempla vnico heredero el señor Marquès de la Florida Pimentèl, cuyos gloriosos, Marciales progressos asimismo se encomian : Romance heroyco, hendecasylabo de Arte Mayor. by unknown
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EN ELOGIO
DE LAS GLORIAS IM M O RTALES, Q V  E ÁDQVI- 
rieron los plaufibles memorables
PIMENTELES.
DE C V  Y O S SINGVLARES MERITOS SVPERIORES, 
fe contempla vnico heredero el feñor Marqués de la Flo­
rida Pimentel,cuy os gloriofos, Marciales progreííos 
j afsimifmo fe encomian.
R O M A N C E  HEROICO , H EN D EC A SILA BO
de Arte Mayor.
7 |y Arques de la Florida, no es confiante,
J L y .JL Ó je Por honras, por Letras, ó por Armas 
Se han iluftrado, y fe han engrandecido 
Quantos Solares á la Iberia exaltan? 1
Luego íi tus famofos Afcendientes
(Emulando á Mavorte en las Campañas)
Dieron nuevo efplendor alas Coronas,
Que ceñían fus Incly tos Monarcas:
Luego fi en las Facciones generales
(Alinvencible impulfo de fu faña) 1 
Debelaron á tantos Adalides,
Que no es pofsible* numerar fus palmas:
-  a/ 4
Luego íi defendiendo,y afíediando Mtk A M % S ? H 
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Se acreditaron rayos de Belona,
Corno lo executorian fus hazañas: 4
Luego fi en las políticas Sefsíones ;
(Con Maximas de Litado, no imitadas)
Lograron, que firmaífen las Potencias 
Gloriofas Pazesen honor de Eípaña: j
Luego fi Cn tantasCortes Europeas
Deferapeñaron la RealGonfian^a, 1
Mereciendo á fus Reyes exprefsiones 
Dignas del leal amor, con que operaban:
Luego íi Antonio, a la  immortalCHRISTINA 
Debió la efpecial honra inuíitada,
De mandarle comerá fu Real Meía 
Con Sigilmundoj y Ferdinando de Auftria:
i
Luego fi con la Rey na, y Archiduques
Firmó Antonio aquel A&o, en queconftaba,
Que CHRISTJN A abjuró de la Heregia,
Para obíérvar de Chrifto la Ley Santa: i
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Luego íi de fu Real mano la Reyna
CHRIST1NA, á Don Antonio expreísó grata:
Tu fortuna [era digna de^mbidia, j
Si a tus Inclitos Méritos iguala:
Luego íi el fiempre Augufto, Real PHILIPO
Impera de dos Orbes en las almas, ¡
Porque vno de tus Proceres gloriofos ¡
Las Numpcias ajuíló mas foberanas:
^ ‘ Lue-
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Luego fiel memorable Don Antonio
(En las áufencias de DON JV A N  DE AVSTRIA)
De Orden del Señor Rey PHILIPO QVARTO 
Fue á Badajoz a governar las Armas:
Luego íí comandando á Eüremadura, ¡
El Rey a la Florida hizo la gracia,
De que pendieíle folo de fu arbitrio 3
La proviíion de Compañías vacas:
Luego fi de Milán el Real Cadillo
(Aunque invictos Campeones le aífediaban )
Defendió la Florida, configuiendo 
Eregirá fus Méritos Eftatuas:
Porque á la vífta de el Marcial EVGENIO 
(Honor de la Saboya, y la Germania)
Obligó á los iluftresMilanefes,
A que á fus Tropas víveres franquearan:
Luego fi ala Florida fe dignaron
Hazer de fu Real Puño honras eftrañas,
El Auguílo, immortal PHILIPO QVINTO,
Y fu Real Padre, el Gran DELFIN de Francia:
Luego fi Don Gregorio en Lombardia,
En la Belgia, en el Rin, y las Alfazias, ¡
Mereció aclamaciones fingulares 
En Sitios, en Combates, y Batallas:
r- n. . • •' *. :
Porque en el Campo, dé fus Nobles Deudos 
Siguió las huellas con fortuna tanta,
Que
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Que con quantos laureles alcancaron,
Sus tjmbres en la lid fe vnivocaban:
Luego fi el Duque invi&o de Baviera 
Con exprefsiones (por efcrito) raras, 
Recomendó eficaz al Rey Hifpano,
Su heroyco esfuerzo, y fu conducta labia:
Luego íi el Dominante de dos Orbes 
(Quando en Brihuega eternizó fu fama)
Le nombró fu Ay udante (en cuyo empleo, 
Vna, y otra ciñó Marcial Guirnalda:)
Luego fiel Grande LYIS DEZIMOQV ARTO, 
(Y el mayor entre Máximos Monarcas)
Se dignó conferirle vn Regimiento,
De el incly to V ANDOMA a las inftancias:
ki ; , • - ■ . f • ■ ►
Luego fi quanto celebre Reynante
Venera ei Mundo, en quanto Pheboinflama, 
Les honró (por efcrito) como confía 
En veinte y tres, que archivas Reales Cartas:
Luego fi glorias tantas coníiguieron,
Que ferá vano intento compendiarlas,
Por mas que fe veneren repetidas 
De el famofo clarín, que las enfalda:
Luego (Marques) íi apenas empezarte 
A regir la Ciudad Almeriana,
Quando el mayor blafon lograr fupifte,
En obfequio del Rey, y  de fus Armas;
Pues
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Pues enterado tu, de que a San Pedro 
(Vno de los Caftiilos de tus Playas) 
Arribaron íeis nobles Batallones,
(De que era Gefb el memorable Garma.)
Y entendidos de que iba refguardado 
Solamente eí Comboy de vna Fragata,
Al punto á la Marina de Poniente 
Tu defpachaíle poílas yeyteradas:
De que fe originó Florida infigrte,
Que á tan lucidas hueftes no apreíTa-ran 
(O quanto el Gran BORBON debió á tu 
Siete Navios de vna Inglefa Efquadra:
Con el motivo (pues) de el defembarco,
Que hizo la Tropa, tu atención fue tanta, 
Que con fer Almena Ciudad corta,
Reynó á vn tiempo la paz, y la abundancia
En cuya comprehenfion (Marques iluítre) 
Ordenó áCaítelar nueílro Monarca,
Te aíTeguraífe, repetidas vezes,
Fueron tus providencias acertadas:
®  Luego fi el Rey condefcendió benigno
p jí A refpondér a la obíequiofa Carta,
Que efcrivió la Ciudad en efte aífumpto: 
Averíe dado fengnlar es gracias:
: Luegofi por por honores, por aplaufos,
Por tymbres, y por otras circunftancias.
★ ★
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N o embidias a tus celebres Campeones, 
Pues íi no les compites, les igualas:
Luego fi tantos Grandes de Cá-ftilla
Se vnieron (Pimentel) con tu Profapia, 
Que por Paterna, y por Materna linea, 
Es raro el que contigo no fe enlaza:
Contémplate dichofo, pues que eres 
El vnico heredero de vna Cafa,
Cuyos nobles Trofeos immortales 
Aún a las mas efclarecidas palman:
Y feliz, pues el Triunfo confeguiíle,
De imitar a tus Deudos con la Eípada,
Al tiempo que a tu doóla, infigne pluma, 
Oblaciones Minerva tributaba.
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